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资本主义原始积累 使劳动者和生产资料 (主要是土地 )永久分离
,
迫使劳动者到市场
上出卖劳动力给特定对象— 资本家
。
其次
,
劳动力的资本主义运用使劳动力不断作为商品再
生产出来
,
重新进入资本再生产过程
。
在商品社会中
,
产品成为商品的基本条件是用来满足交易的需求
,
交易完成标志着劳动产
品转换为商品
。
与普通商品相比
,
劳动力商品除了其产生条件不同外
,
还具有这样一些特点
:
其一
,
劳动力商品生产要以活的个体存在为前提
,
这需要有一定量的生活资料
。
按照马克
思的分析
,
劳动力价值由劳动者自身生存必需的生活资料
;
维持劳动者家庭的生活资料
;
劳动
者技能的训练
、
教育费用三部分组成
。
劳动力价值的形成特点要求劳动力商品必须按照一定时
间间隔出售
。
其二
,
普通商品是一次性完成交易的
,
商品所有权让渡使用价值
,
获得价值
。
使用价值是价
值的物质承载体
,
具有一定的质量和性能
,
这点首先获得交易双方的认同
,
然后才会发生商品
.
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,
所有权易手
。
比较而言
,
出资者购买劳动力商品的主要动机是劳动在使用中的增殖能力
,
但劳
动力价值和使用价值在时间上是分离的
,
劳动者的出售和使用有前后之分
,
且在流通和生产两
个不同领域实现
,
客观存在一个时间差和表现形式错位的问题
,
这个特点使两者容易混淆起
来
,
把劳动力价值看成是劳动者全部劳动的报酬
。
其三
,
马克思把劳动力价值和使用价值区分开的着眼点在于确立必要劳动和剩余劳动
,
以
揭开资本主义剥削的秘密
。
笔者认为这对范畴的确立也是商品经济和资本主义经济的分水岭
,
关键在于谁占有剩余劳动
。
商品经济只是以价值形式实现给定所有制的占有关系
,
并不回答该
由谁来占有剩余劳动产品问题
。
无疑
,
这对范畴的确立为观察
、
分析资本主义社会和社会主义
社会分配原则和形式提供了研究途径和工具
。
其四
,
劳动力是人的脑力和体力的总和
,
劳动力的实际支出状况影响到产出效率
,
而且
,
客
观上每个劳动者的个人能力存在差异
。
由此在商品竟争规律的主导下
,
产生了一套刺激劳动者
生产积极性的工资奖励制度
,
即实行效能挂钩
,
计时工资和计件工资相结合
,
工资形式 日趋灵
活和多元化
。
在以公有制为基础的市场经济条件下
,
多种经济成份并存的现实使社会劳动者首先成为
一般意义上的普通商品
,
其次也是一种特殊商品
。
作为普通商品
,
它能和各种资本力量相交换
,
这具有普遍性
,
劳动者依此获得等于必要劳动的价值产品
,
即劳动力价值
。
作为特殊商品
,
它在
不同的经济形式内部
,
完成特定生产关系的再生产
。
从劳动力成为商品的条件来说
,
社会或国有资本还不能供给社会劳动者自动实现充分就
业
,
在市场经济条件下
,
其对绩效目标的追求也不能实现刚性就业
,
只能实行双向选择就业
。
对
每个劳动者来说
,
由于社会资产仍被不同经济形式所占有
,
具有稀缺性
,
劳动者还无法以联合
劳动的形式直接占有
、
使用
、
支配全社会资产
,
只能在进入国有经济就业前以商品形式选择就
业
。
况且在非公有制的经济形式内
,
劳动者和生产资料仍是分离的
,
劳动力必须以商品形式进
入非公有制经济就业
。
另一方面劳动力的特点决定了如不及时转让出去就会闲置
、
失效
,
但又
不能无偿或低价供给市场
,
这种价值只能在商品形式上得到准确界定
,
按劳动力价值出售
。
在
流通环节上
,
国有资本和其它资本是一样的
,
都必须按劳动力价值购买劳动力商品
。
在社会主义初级阶段
,
国有制是全民所有制的存在形式
。
在国有经济内存在双重委托—
代理关系
,
即社会委托国家
、
国家委托企业占有
、
使用
、
支配属于社会的资产
,
这构成联合劳动
的多层次性和复代理关系 (国家和企业均为代理人 )
,
由此国有企业的利益关系发生分化
,
出现
政府
、
集体
、
个人三重利益主体
,
在三者关系上要求彼此以商品所有者身份相待
,
以界定和区分
各自利益边缘
,
劳动者也只能以劳动力商品所有者身份进入和退出国有经济
。
在劳动力成为商品后
,
劳动产品也被分为必要劳动和剩余劳动两部分
,
由谁占有剩余劳动
是区别所有制的关键所在
。
资本主义私有制中是由资本家无偿占有剩余劳动
,
这使劳动者和资
本的等价交换关系化为乌有
。
在国有经济内
,
劳动力是商品的事实并不排斥由劳动者占有剩余
劳动产品
,
这是因为在生产资料由社会或国家占有的情况下
,
国有制的分配原则只能是各尽所
能
、
按劳分配
,
个人消费品分配根据每个劳动者提供的劳动数量
、
质量来进行
。
但在市场经济条
件下
,
这种分配原则是以二层分配和二次分配的架构来实现
。
所谓二层分配是国家作为出资者
对集体劳动进行分配 ; 劳动集体对劳动者个人进行分配
。
所谓二次分配是指国有资本先在市场
上按劳动力价值购买劳动力
,
这构成一次分配
;
后在生产环节上根据个人劳动支出状次补足按
·
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·
劳分配与劳动力价值之间的差额
,
在个人消费品的数量上达到按劳分配的水平
,
完成二次分
配
。
这种二次分配可通过设计灵活的工资制度来实现
,
如基本工资和弹性工资相结合
。
自然
,
工资形式也发生了本质的变化
,
工资已不再是劳动力价值或价格的转化形式
,
而是劳动者的全
部劳动报酬
。
这样劳动者和国有资本之间才真正在内容和形式上实现了等价交换
,
按劳分配和
价值规律得到了逻辑上的统一
,
而不象在非公有制经济中
,
劳动者和资本关系在形式上平等
,
在内容上相悖
。
从劳动者在国有制中的地位来看
,
由于劳动者是将劳动让渡给一级劳动联合体安排使用
,
两者是个人和集体或国家的关系
,
而并非是出卖给一个剥削者
。
这种内生关系可保证劳动者通
过一定民主途径和形式成为生产主人
,
获得平等地位和民主管理权力
。
目前我国经济仍处于传统计划经济向市场经济的过渡阶段
,
浓重的过渡经济色彩使许多
经济现象扑朔迷离
,
难以捉摸
,
有些经济现象还以颠倒
“
黑白
”
或幻觉的形式表现出来
。
如在分
配领域中
,
一种流行观点认为在市场经济条件下
,
按劳分配和按劳动力价值分配已趋同
,
甚至
有人根据非公有制经济绩效优于公有制经济的现实得出按劳分配不如按劳动力价值分配的观
点
。
笔者认为
,
对按劳分配问题要放在改革背景下来考察
,
其一
,
在传统经济体制下
,
分配原则
不是按劳分配而是平均分配
,
不能将两者划等号
,
或者将平均分配弊端算在按劳分配的名下
,
因此
,
有必要在理论和实践中为按劳分配正
“
位
”
复
“
名
” 。
其二
,
在市场经济条件下
,
按劳分配制
度本身也有改革创新的必要
,
这主要是观念上摆脱产品经济的束缚
,
利用商品价值形式重塑按
劳分配的实现形式
,
如职工就业自由
;
按劳分配制度的二层分配和二次分配的架构
;
工资制度
的市场化波动和尊重人力资本等
。
其三
,
在企业改革中
,
按劳分配制度是企业动力机制的核心
内容
,
但它不是万能的
,
它只是企业体制综合改革中的一环
,
其功效发挥还有赖于其它主体和
配套改革措施的积极跟进
。
在其它改革措施没有及时跟进的情况下
,
这种分配制度的比较优势
也只是潜在的
。
建立现代企业制度是我国国有企业改革的方向
,
这主要以公有制为代表
。
公司制基本有三
种形式
:
股份有限公司
、
有限责任公司
、
独资公司
。
由于这三种公司形式的出资方式不同
,
其所
有制关系的纯粹程度也有较大的差别
。
独资公司的所有制性质最纯悴
,
有限责任公司次之
,
股
份有限公司则是混合所有制
。
按劳分配是生产资料社会主义所有制的实现
,
也是社会主义生产
关系再生产的激励机制
,
其功效发挥和企业的公司化程度高度相关
,
这可以通过选择一定的公
司形式和产权关系来实现
。
前述的国有独资公司
,
以国有股份为主体的有限责任公司都为实现
按劳分配
、
保障劳动者当家作主的权利提供了制度条件
。
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